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Вступивший в силу 1 июля 2011 г. Феде-
ральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 
(далее – Закон об административном надзоре 
или Закон) определил административный над-
зор как осуществляемое органами внутренних 
дел наблюдение за соблюдением лицом, осво-
божденным из мест лишения свободы, уста-
новленных судом в соответствии с названным 
законом временных ограничений его прав и 
свобод, а также за выполнением им обязанно-
стей, предусмотренных этим же законом (п. 1 
ст. 1), отнеся при этом к задачам администра-
тивного надзора предупреждение совершения 
лицами, указанными в ст. 3 Закона, преступ-
лений и других правонарушений, оказание на 
них индивидуального профилактического 
воздействия в целях защиты государственных 
и общественных интересов (ст. 2).  
Не прибегая в настоящей статье к обсуж-
дению корректности сформулированных 
норм, обратимся к целям административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, установленным законода- 
 
телем, а также выявим пробелы правового 
регулирования, препятствующие достижению 
этих целей.  
Закон об административном надзоре дей-
ствует более пяти лет, при этом в ходе реали-
зации его норм продолжают возникать вопро-
сы, в частности, связанные с возможностью 
приостановления и возобновления сроков ад-
министративного надзора. Часть 5 ст. 5 Зако-
на закрепляет возможность приостановления 
течения срока административного надзора в 
случае: 1) объявления поднадзорного лица в 
розыск; 2) признания поднадзорного лица 
безвестно отсутствующим; 3) заключения 
поднадзорного лица под стражу. После устра-
нения обстоятельства, послужившего основа-
нием для приостановления срока администра-
тивного надзора, течение такого срока про-
должается (ч. 6 ст. 5).  
Вместе с тем законодатель не предусмот-
рел возможность приостановления срока ад-
министративного надзора такой категории 
лиц, которые после установления админист-
ративного надзора совершили преступление 
небольшой тяжести и были осуждены за это 
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преступление к реальному лишению свободы.  
Исходя из положений, установленных в 
п. 3 ч. 1 ст. 9 Закона об административном 
надзоре, одним из оснований прекращения 
административного надзора является осужде-
ние поднадзорного лица к лишению свободы 
и направление его к месту отбывания наказа-
ния. В таком случае, как видно из правовых 
норм, срок административного надзора не 
подлежит приостановлению, продлению либо 
восстановлению. При этом снова установить 
административный надзор после отбытия уго-
ловного наказания не представляется возмож-
ным, чем могут воспользоваться поднадзор-
ные лица с выгодной для себя, что не согласу-
ется с публичными интересами – прекраще-
ние установленного административного над-
зора в условиях отсутствия должного право-
вого регулирования. 
Круг лиц, в отношении которых устанав-
ливается административный надзор, опреде-
лен в ст. 3 Закона об административном над-
зоре. В частности из ч. 1 данной статьи следу-
ет, что административный надзор устанавли-
вается судом при наличии оснований, преду-
смотренных ч. 3 указанной статьи, в отноше-
нии совершеннолетнего лица, освобождаемо-
го или освобожденного из мест лишения сво-
боды и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость, за совершение: 1) тяжкого 
или особо тяжкого преступления; 2) преступ-
ления при рецидиве преступлений; 3) умыш-
ленного преступления в отношении несовер-
шеннолетнего. В п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона опреде-
лено условие, при наличии которого устанав-
ливается административный надзор при реци-
диве преступлений: если лицо в период отбы-
вания наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания. 
Кроме того, этот же круг лиц установлен и в 
ст. 173.1 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ.  
Анализ приведенных выше норм позволя-
ет прийти к следующим выводам. В случае 
осуждения лица к реальному лишению свобо-
ды за совершение умышленного преступле-
ния небольшой тяжести при «простом» реци-
диве преступлений, если это лицо в период 
отбывания наказания в местах лишения сво-
боды не признавалось злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказа-
ния, то ни при освобождении лица из мест 
лишения свободы, ни в период течения срока 
погашения судимости административный 
надзор установить невозможно. На первый 
взгляд какой-либо проблемы здесь не сущест-
вует. Однако если учесть, что до осуждения за 
совершение преступления небольшой тяжести 
лицо находилось под административным над-
зором, установленным на определенный срок, 
то после осуждения к реальному лишению 
свободы осуществление административного 
надзора подлежит прекращению, а затем, по-
сле освобождения из мест лишения свободы 
лицу, не признанному злостным нарушите-
лем, административный надзор установлен 
быть не может. Вместе с тем, если поднадзор-
ное лицо не совершает преступлений в период 
осуществления административного надзора, 
либо осуждение не связано с отбытием реаль-
ного лишения свободы, то в этих случаях 
осуществление административного надзора 
продолжается в соответствии с действующим 
законодательством.  
Таким образом, в Законе об администра-
тивном надзоре существует пробел, позво-
ляющий спровоцировать поднадзорным ли-
цом досрочное прекращение административ-
ного надзора. Тем самым лицо фактически 
освобождает себя от предписанных ему огра-
ничений на срок, в течение которого оно 
должно было находиться под наблюдением 
органов внутренних дел, что не отвечает це-
лям и задачам административного надзора и 
нарушает публичные интересы. Изложенное 
свидетельствует о недостаточной эффектив-
ности норм, регулирующих порядок установ-
ления, продления и прекращения администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, поскольку факти-
ческий результат действия Закона не в полной 
мере совпадает с той социальной целью, для 
достижения которой Закон был принят. 
В этой связи представляется необходи-
мым внести следующие дополнения в Закон 
об административном надзоре.  
Статью 6 Закона переименовать: «Поря-
док установления, приостановления, возоб-
новления, продления и прекращения админи-
стративного надзора», изложив ее в следую-
щей редакции: 
«Административный надзор устанавлива-
ется судом на основании заявления исправи-
тельного учреждения или органа внутренних 
дел, приостанавливается, возобновляется су-
дом на основании заявления исправительного 
учреждения, продлевается судом на основании 
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заявления органа внутренних дел, досрочно 
прекращается судом на основании заявления 
органа внутренних дел или поднадзорного ли-
ца либо его представителя, прекращается по 
основаниям, предусмотренным частью 1 ста-
тьи 9 настоящего Федерального закона». 
Дополнить Закон статьей 6.1 «Приоста-
новление и возобновление административно-
го надзора» со следующим содержанием. 
«1. Административный надзор приоста-
навливается судом в связи с осуждением под-
надзорного лица за умышленное преступление 
небольшой тяжести к лишению свободы и на-
правлением его к месту отбывания наказания. 
2. Приостановленный административный 
надзор возобновляется судом при отсутствии 
оснований, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 3 
настоящего Федерального закона, в отноше-
нии совершеннолетнего лица, освобождаемо-


































боды и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость, за совершение преступления 
при рецидиве преступлений.  
3. В случае наличия оснований, преду-
смотренных ст. 3 настоящего Федерального 
закона, приостановление административного 
надзора прекращается в связи с его установ-
лением в порядке, предусмотренном настоя-
щим Федеральным законом». 
Также необходимо внести соответствую-
щие изменения в гл. 29 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ «Производство 
по административным делам об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы».  
Предложенные дополнения окажут пози-
тивное влияние на снижение уровня реци-
дивной преступности, что будет отвечать це-
лям Закона об административном надзоре и 
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 The article considers the problems of legal regulation affecting the efficiency of ad-
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